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Restore edilerek çevresi yeniden 
düzenlenen Pierre Loti'ye teleferikle 
çıkılacak. Konaklama, alışveriş, lokanta, 
kafeterya birimleri olan Pierre Loti'nin 
işletilmesi için yeniden ihale açılacak
Büyükşehir Belediyesi ayrıca bir 
ayağı Pierre Loti'de diğer ayağı 
Eyüp'teki imarethanenin 
arkasında bulunan açık otoparkın 
içerisinde olmak üzere bir 
teleferik sitemi üzerinde çalışıyor. 
Yaklaşık 70 metre yükseklikte 
olacak teleferiğin toplam 
uzunluğunun 514 metre olması 
planlanıyor.
Teleferiğin Pierre Loti 
Tepesi'ndeki ayağının oturduğu 
kulenin yüksek olmaması . 
yönünde Anıtlar Kurulu'nda 
görüş birliğine varıldı. Teleferik 
ayaklarının oturduğu alanların 
çevre düzenlemesi ile yol 
bağlantıları, toplam 2 trilyon 500 
milyar lira keşif bedeliyle ihaleye 
açıldı. Ancak aranan şartlara haiz 
katılımcı olmaması dolayısıyla 
ihale ertelendi.
Pierre Loti 
sahibini 
bekliyor
FATİH ÇINAR
E yüp Sultan sırtlarındaFransız yazar Pierre Loti'nin adını taşıyan tarihi kahve ve 
çevresinin bulunduğu adaya; Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan 
onaylı projeler doğrultusunda 
kamulaştırtarak konaklama tesisleri, 
lokanta, kafeterya ve çarşı yapıldı. 
Tesisler iki kez ihale edildi ancak yeterli 
başvuru olmadı. Belediye, üçüncü 
ihaleye için hazırlanıyor.
Pierre Loti'nin romanlarında 
'Eyüp'ün mukaddes dağı' diye söz ettiği 
tepedeki çeşme, türbe ve Sübyan 
Mektebi'nin yanı sıra yedi adet 
konaklama binası, pansiyon, kafeterya, 
lokanta ve çarşı birimleri tamamlanmış 
ve belediyenin açtığı ihalede bölgeye 
talip çıkmamıştı.
Konaklama tesisleri, lokanta,
kafeterya ve çarşı bölümlerinden oluşan 
tesislerde ilk iki ihale için muhammen 
bedel 10 bin dolar olarak belirlenmişti.
Toplam 10 bin metrekare inşaat 
alanı üzerinde 2 bin 400 metrekare alan 
üzerine kurulu olan 7 konaklama 
biriminde toplam 69 adet oda mevcut. 
Kültür Merkezi olarak yapılandırılan 
Sübyan Mektebi’nde bir adet satış 
ünitesi ve bir adet de okuma salonu yer 
alıyor. Bunların dışında 322 metrekare 
üzerine kurulan lokantada, bir adet 
mutfak ve yemek salonu, 112 metrekare 
alan üzerine iki adet kafeterya ve 375 
metrekare alan üzerinde 11 adet 
dükkandan oluşan bir çarşı bulunuyor.
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